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ABSTRAK
Andriani Kartika Hapsari, E0009039, 2013. ANALISIS DERDEN VERZET 
TERHADAP SITA JAMINAN  DALAM SENGKETA PERDATA  ( STUDI 
KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 
: 127/PDT.PLW/2008/PN.SKA ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak 
derdenverzet terhadap sita jaminan dalam Putusan Nomor 
127/PDT.Plw/2008/PN.Ska serta untuk mengetahui dampak yang timbul dari 
penolakan derdenverzetterhadap sita jaminan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif.Jenis 
data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dalam 
penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri
Surakarta, dan melalui berkas perkara Nomor 127/Pdt.Plw/2008/PN.Ska serta melalui 
studi kepustakaan dengan menggunakan literature-literatur, himpunan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan 
maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian 
dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan yaitu :Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan penetapan 
Pengadilan Negeri. Tujuannya supaya dilakukannya pemeriksaan ulang secara 
menyeluruh.Dalam putusan Nomor 127/Pdt.Plw/2008/PN.Ska hakim menolak 
perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Dalam hal ini yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menolak perlawanan karena pelawan hanya memiliki 
surat kuasa membebankan hak tanggungan tetapi tidak memiliki sertifikat Hak 
Tanggungan terhadap obyek yang notabene dijadikan jaminan antara Pelawan dengan 
Terlawan Tersita, perjanjian tersebut hanyalah perjanjian yang dibuat dengan akta 
dibawah tangan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan 
eksekutorial.Sehingga sita jaminan terhadap obyek yang disengketakan adalah sah 
karena obyek sengketa tidak berada dalam status sita jaminan maupun sita 
eksekutorial sebelumnya. Implikasi terhadap penolakan perlawanan pihak ketiga 
terhadap sita jaminan yaitu sita akan tetap dipertahankan, sita jaminan yang telah 
dinyatakan sah dan berharga maka dalam rangka eksekusi secara otomatis berubah 
menjadi sita eksekusi
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim.Derden Verzet, Sita Jaminan
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ABSTRACT
Andriani Kartika Hapsari, E00090309, 2013. An Analysis of Derden Verzet on 
Conservatoir Beslag in Civil Dispute (A Case Study on Surakarta District 
ct Number: 127/PDT.PLW/2008/PN.SKA)
derdenverzet on conservatoir beslag in Verdict Number: 
127/PDT.PLW/2008/PN.SKA and to find out the effect of derdenverzet declination on 
conservatoir beslag.
This study was an empirical research that was descriptive in nature. The type 
of research data used was primary and secondary data. The data obtained in this 
research was collected using interview with the judge of Surakarta District Court, 
and through the case document number 127/PDT.PLW/2008/PN.SKA as well as 
through library study using literatures, prevailing legislation compilations and 
research findings in the forms of report or others relevant to research that was then 
analyzed qualitatively to get descriptive data.
The conclusion drawn from the result of research and discussion conducted 
objective was to have reexamination conducted comprehensively. In verdict Number 
the resistance was because the plaintiff (prosecutor) only had authority to impose the 
burden but did not had the certificate of Burden Right over the object becoming 
collateral between the prosecutor and the Confiscated Prosecuted, the agreement 
was not made legally. For that reason, it did not have executorial power. Thus, the 
conservatoir beslag over the disputed object was legal because the disputed object 
was in conservatoir beslag status or the rest of previous executorial. The implication 
the confiscation would be sustained, the conservatoir beslag that had been stated as 
legal and valuable, in the attempt of execution would automatically change into 
execution.
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